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I. Introducción 
 
La educación técnico profesional, actualmente es considerada una estrategia efectiva de 
promoción de igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Las nuevas 
perspectivas buscan romper con la imagen de una formación terminal para un puesto 
específico y tener una visión de itinerarios formativos durante toda la vida. 
 
Según los expertos en formación profesional, lo que impide que se cumpla lo señalado en el 
párrafo anterior es que la articulación entre la oferta formativa y la demanda del mercado 
laboral es bastante débil, ya que las competencias desarrolladas en las instituciones educativas 
no tienen correspondencia con las competencias demandadas por las empresas y 
empleadores. 
 
La presente consultoría, esta enfocada en la identificación de los mecanismos de articulación 
de la demanda profesional técnica y la oferta formativa teniendo en cuenta el énfasis en el 
desarrollo regional. 
 
II. Finalidad 
 
Determinar cuáles son las brechas entre las carreras técnicas con alta demanda y los 
indicadores de empleabilidad que rigen en el mercado del mundo actual 
 
III. Objetivos 
 
1. Identificar las prioridades productivas en las regiones involucradas, así como las carreras 
técnicas profesionales más demandada. 
2. Identificar los mecanismos  y brechas existentes de articulación entre oferta formativa y 
demanda profesional técnico. .  
3. Proponer mecanismo de articulación entre oferta formativa y demanda profesional técnico. 
4. Capacitar sobre la metodología e instrumentos aplicados en la consultoría 
 
IV. Productos 
 
1. Plan de trabajo con propuesta técnica y económica.  
2. Informe técnico sobre los avances del estudio realizados  
3. Informe técnico final de la consultoría conteniendo :  
a. Análisis de los planes de desarrollo regional con énfasis en las prioridades productivas de las 
regiones involucradas  
b. Resultado de los estudios nacionales e internacionales sobre la formación de profesionales 
técnicos.  
c. Resultado de los estudios de empleabilidad de los profesionales técnicos. 
d.  Identificación de mecanismos y brechas existentes de articulación entre oferta formativa y 
demanda profesional técnico.  
e. Resultado de la presentación y consulta a las regiones involucradas.  
4. Realizar la transferencia sobre la metodología e instrumentos aplicados en la consultoría.  
 
V. Metodología 
  
La metodología que se va utilizar es: 
 
a. Revisión bibliográfica de estudios sobre articulación en la educación técnica profesional. 
b. Revisión de las políticas públicas en educación técnico profesional 
c. Identificación de mecanismos de articulación entre la oferta formativa y  
d. Mapeo de oferta formativa y vinculación con las ocupaciones más demandadas en el 
mercado laboral.  
e. Socialización con representantes de instituciones educativas para analizar los mecanismos 
de articulación propuestos en las políticas públicas y las experiencias nacionales e 
internacionales analizadas. 
 
VI. Cronograma 
 
Actividades Fechas clave 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 
1. Revisión de TDR          
2. Elaboración y entrega del Plan de 
Trabajo. 
28/09/2016         
3. Coordinación con la DEC IEES          
4. Revisión de las políticas públicas          
5. Análisis de las políticas públicas.          
6. Identificación y sistematización de 
mecanismos propuestos en las 
políticas públicas. 
         
7. Análisis los planes de desarrollo 
regional con énfasis en las 
prioridades productivas de las 
regiones involucradas y la 
demanda laboral. en instituciones 
de educación técnico profesional. 
         
8. Revisión estudios nacionales e 
internacionales sobre la formación 
de profesionales técnicos.  
         
9. Revisión estudios de empleabilidad 
de los profesionales técnicos 
         
10. Elaboración y entrega del  informe 
técnico sobre los avances del 
estudio realizados. 
24/10/2016         
11. Identificación experiencias 
nacionales de articulación entre la 
oferta formativa y la demanda 
laboral. 
         
12. Elaboración de propuesta sobre 
mecanismos de articulación oferta 
y demanda. 
         
13. Realizar una reunión de consulta 
de los temas relevantes, en cada 
una de las regiones priorizadas 
(Moquegua-Tacna y Cuzco-
Arequipa) 
         
14. Capacitación sobre la propuesta de 
articulación entre oferta formativa y 
demanda laboral. 
         
15. Elaboración y entrega del Informe 
técnico final de la consultoría 
24/11/2016         
 
 
VII. Presupuesto 
 
La consultoría tiene un valor de S/ 16,800.00 (dieciséis mil ochocientos soles 00/100) 
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